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Abstract
Completely other conditions apply to young people today than they did just 20-30 years ago – today the 
state of change is one of the most significant and present life conditions. In this paper, the challenges that are 
particularly relevant when young people start their university education in the light of emerging adulthood 
are described. How we intervene by conversations with emerging adults are pronounced. Limitations of this 
research is finally presented at the end alongside some important learning points such as the importance of a 
thorough present state examination.
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Unge og ungdom som forandring 
Ungdom er den periode, hvor et menneske ikke 
længere er et barn, men heller ikke endnu er vok-
sen. Det er dog en noget forenklet måde at forklare 
det på: Selvom vi alle forstår at afgrænsningen 
mellem barn og voksen holder, så er ungdomsbe-
grebet ikke så simpelt som man umiddelbart skulle 
tro. Ungdom – og ungdomsbegrebet – forandres 
i takt med samfundsudviklingen; vi må se nær-
mere på hvad ungdom betyder i dag. Psykologisk 
forskningslitteratur vedrørende unges identitets-
udvikling (Dencik, 2005; Kroger, 2002; Rattansi 
& Phoenix, 1997) peger på, at det grundlæggende 
ikke er de unge i-sig-selv, som har ændret sig. De 
væsentligste forandringer de sidste 30-40 år dre-
jer sig netop i højere grad om forandringer i de 
samfundsmæssige betingelser (Dencik, Schultz, 
Jørgensen & Sommer, 2008; Trzesniewski & Don-
nellan, 2010), samt det forhold at fasen mellem 
barndom, ungdom og voksen på arbejdsmarke-
det er blevet stærkt udstrakt (Arnett, 2004). Kom-
plekse, samvirkende faktorer som betyder, at et nyt 
ungdomsbegreb er begyndt at spire frem, nemlig 
begrebet ”emerging adulthood” (gryende voksne), 
som beskriver perioden fra ca. 18-25 år (Arnett, 
2007). Begrebet om unge og ungdom er i foran-
dring og Arnett forklarer at den gryende voksne, 
i kraft af det individualiserende samfund i dag, 
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selv har ansvaret for at komme igennem denne 
livsperiode. Det betyder blandt andet, at det står 
den unge frit for at bestemme over de mange valg 
der præsenteres i perioden (uddannelse, livsstil, 
arbejde, partner, relationer, religiøs overbevisning, 
seksualitet osv.) (Arnett, 2006; Graugaard, 2010). 
Samtidig eksproprierer f.eks. medier, tøjmode og 
design m.v. mange såkaldte frie valg (Ziehe, 2006). 
I takt med samfundsudviklingen er der nye ka-
rakteristika der beskriver de unge, og skildringen 
fremtræder relativt forskelligt fra tidligere genera-
tioner. Skreddet fra at være en tid hvor emner så-
som ægteskab, arbejde og børn prægede ungdoms-
fasen, til at fasen i dag i højere grad er en tid der er 
præget af ustabilitet, valg, udforskning, afprøvning 
og multiple muligheder (Arnett, 2006). De livsvalg 
og livsemner der engang hørte ungdommen til, er 
nu blevet udskudt til 30 års alderen. En ny forstå-
else af ungdom peger på nye udfordringer – og en 
ny opmærksomhed – for den fagperson der skal 
forstå og f.eks. gennemføre samtaler eller coache et 
ungt menneske. 
Counselling og coaching 
som mulighed i samtaler med 
universitetsstuderende
Counseling og coaching rummer elementer fra 
både terapi og konsultation, men er discipliner 
for sig selv. Lad os her fokusere på coaching som i 
bredeste forstand kan beskrives som en hjælpende 
samtale, der retter sig mod personlig udvikling, 
øget præstationsniveau og forbedret livskvalitet 
(Passmore & Whybrow, 2008; Spaten, 2013). Coa-
ching er en disciplin med kolossal bredde, hvilket 
betyder at der findes en lang række af definitioner, 
der forsøger at beskrive hvad coaching er (Coutu 
& Kauffman, 2009). Gallweys bud, som nok den 
mest klassiske, er at coaching; “... er kunsten at 
skabe nogle omstændigheder, en frugtbar atmosfære 
gennem samtale og en måde at være tilstede på, der 
fremmer den proces, hvorved en person kan bevæge 
sig mod ønskede mål på en tilfredsstillende måde” 
(Gallway, 1974). Der har siden været mange bud 
på hvad coaching er – vi møder betydelige for-
skelle og uenigheder i forhold til definitioner – 
men der findes nogen enighed om, at coaching er 
forbeholdt det velfungerende og raske menneske 
(Palmer, 2007; Grant, 2008). Det vil sige at unge 
der netop er startet en universitetsuddannelse og 
synes det er fordringsfuldt, bliver de lidt modløse, 
opgivende eller nervøse for hvordan man skal klare 
sig på det krævende studium kan have gavn af en 
samtale som tager form af coaching. Coaching kan 
forstås som en ligeværdig samtale der rummer 
hjælp til selvhjælp for det i øvrigt velfungerende 
(unge) menneske. Arbejdet med forandring for-
ankres i samtalerne, men finder i hovedsagen sted 
imellem sessionerne i det levede liv i hverdagen 
(Dreier, 2011). 
Når psykologer går ind og anvender coaching 
kalder vi det ofte coachingpsykologi, som define-
res som; “… en systematisk anvendelse af valideret 
psykologisk metode og teori, funderet i etablerede 
terapeutiske tilgange, hvor coachen behandler, an-
sporer eller udvikler klienter eller grupper til at 
udnytte sine ressourcer optimalt i forhold til såvel 
privat- som arbejdsliv eller coacher i forhold til at 
ændre problematiske og usunde tanke-, følelses- eller 
adfærdsmønstre.” (Spaten, Imer & Palmer, 2012). 
Psykologien bidrager til coaching med evidens-
baseret viden, teori samt psykologiske modeller 
og praksisredskaber. Psykologer i Danmark arbej-
der typisk under de etiske principper for nordiske 
psykologer. Etiske fordringer, som foreskriver, at 
psykologer skal arbejde rodfæstet i følgende prin-
cipper: 1) respekt for klientens rettigheder og vær-
dighed, 2) kompetence, 3) ansvar og 4) integritet 
(Etiske principper for nordiske psykologer).
Der findes flere forskellige former for coaching i 
forbindelse med unge under uddannelse. Der kan 
naturligvis være en ekstern coach som uddannel-
sesmæssigt er færdiguddannet og som ikke umid-
delbart vil have en tilknytning til den studerendes 
uddannelse (van Nieuwerburgh & Barr, 2017). 
Coachingen kan også ske gennem en underviser/
lærer på den unges uddannelse. Ud over dette kan 
coaching også foregå som peer-coaching hvor coa-
chen og coachee aldersmæssigt og uddannelses-
mæssigt et tættere på hinandens niveau. Inden for 
peer-coaching er der både muligheden for gensidig 
(reciprok) peer-coaching hvor coach og coachee er 
på samme uddannelsestrin f.eks. studiekammera-
ter og non-reciprok coaching hvor coachen er en 
ældre studerende som coacher en yngre (ibid.). I 
Aalborg Universitets Coaching Center (AUCC) ar-
bejder man med non-reciprok coaching.
Flere forskere peger på at relationen mellem 
coach og coachee er centralt for arbejdet med 
coaching (Robson-Kelly & Nieuwerburgh, 2016; 
Kemp, 2008; O’Broin, 2016; Spaten, 2016) og det 
uanset den uddannelsesmæssige og aldersmæs-
sige baggrund. At udvikle et positivt forhold mel-
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lem coach og coachee er en vigtig faktor i forhold 
til at coaching bliver frugtbar og særligt tillid, ac-
cept, forståelse og anerkendelse (Rogers, 1998) er 
centralt for et positivt resultat (Robson-Kelly & 
Nieuwerburgh, 2016). For at denne tillid kan op-
bygges er det vigtigt at coachen kender sig selv, og 
formår at vise oprigtigt interesse og empati over 
for coachee. Coaching hvor coachen er en ældre 
studerende, også kaldet non-reciprok coaching, 
som i AUCC’s program, har vist sig at være givtigt 
i coaching af universitetsstuderende, men også for 
coachens personlige udvikling (Nieuwerburgh & 
Barr, 2017). Lige meget hvilken form for coaching 
der vælges er det dog vigtigt at coachen er bevidst 
om sin egen rolle i coaching og er tillidsvækkende, 
empatisk, anerkendelse og støttende, men også at 
kunne holde en afstand til problemstillingen. Hvis 
ikke det kan lykkes risikerer coachen at ”overtage” 
eller evt. ”fortabe” sig i at finde en løsning på pro-
blemstillingen (som coachee måske er (alt for) fo-
kuseret på) (Robson-Kelly & Nieuwerburgh, 2016). 
Baggrund og forgrund for arbejdet 
med universitetsstuderende 
Coaching af universitetsstuderende må tage sit 
afsæt i de ovenfor nævnte forandrede samfunds-
mæssige betingelser som baggrund for forståelsen 
af ungdom og coaching. De unge står, på baggrund 
af det individualiserede samfund – i det store hele 
– nu selv for deres dannelsesproces, præstationer 
og deres identitetsprojekt. Med øget autonomi, 
ansvar og kontrol følger også pres og krav om at 
kunne lykkes og at kunne klare sig alene. Forvent-
ninger fra andre, til sig selv og det øgede pres kan 
munde ud i mistrivselsproblemer eller tilfælde af 
angst, stress og depression. Afhængig af alvoren i 
den unges tilstand, kan en coachingpsykologisk 
intervention være et redskab til at hjælpe de unge 
igennem en – på sin vis – meget sårbar livsperiode.
Ungdomscoaching kan opfattes som sin egen 
sub-disciplin, på grund af de særlige områder, 
der specielt gør sig gældende for netop unge. I det 
følgende skal der derfor fremhæves en række fo-
kuspunkter, som er vigtige at have for øje, når man 
arbejder med unge. Punkter som både direkte eller 
indirekte kan have indvirkning på den unges til-
stand og problemer, og som har betydning for det 
coachingpsykologiske arbejde:
A At blive voksen. Det, at blive voksen, skal ses 
som en proces, hvor den unge gradvist øger sin 
selvstændighed og selvbestemmelse (Arnett, 
2016). Den unge har højst sandsynligt et ønske 
om netop at blive voksen samt få mere selv-
bestemmelse og ansvar, men det betyder dog 
imidlertid ikke, at forbindelsen til forældrene 
forsvinder, men at forholdet skal finde en ny 
form. Den unge vil i svære og usikre tider stadig 
søge støtte, hjælp og til en vis grad være afhæn-
gig af sine forældre. Netop derfor, vil den unge 
ikke føle sig voksen endnu (ibid.), men netop på 
vej til at blive voksen. 
B At kunne vente. Det, at tage sig en uddannelse, 
finde et job, opbygge en karriere, finde en livs-
partner, starte en familie, er noget der tager tid. 
På baggrund af forståelsen af begrebet ”emer-
gent adulthood” er perioden inden voksenal-
deren blevet meget længere udstrakt end for 
forrige generationers unge (Arnett, 2007, 2015). 
De unge af i dag skal lære at leve med, at en 
lang række vigtige forhold i livet tager tid, og en 
række sager ligger længere ude i fremtiden. De 
unge skal kunne lære at vente. Ligeledes ser vi 
at gennemsnitsalderen for hvornår unge bliver 
forældre for første gang er steget til omkring 30 
år for både mænd og kvinder, hvor den tilbage 
i 1960’erne var omkring 23 år (Danmarks Stati-
stik, 2017).  Dette betyder også at perioden in-
den de unge voksne skal tage ansvar for børn 
ofte er blevet skubbet til nogle år efter de unge 
voksne har fuldendt deres uddannelse. De unge 
voksne har derfor nu en længere periode end 
tidligere hvor de har økonomisk frihed og mu-
lighed for at tilgodese deres egne behov på deres 
egne præmisser.
C At blive selvstændig. Det, at blive selvstændig 
er et krav og en samfundsmæssig forventning. 
Især i forhold til uddannelse møder de unge et 
krav om ’ansvar for egen læring’ (Om at læse på 
universitetet, 2016, afsnit 1). Dette ansvar for 
egen læring sætter de unge under en ny form 
for pres, og de unge kan have problemer ved at 
lægge bøgerne til side (Arnett, 2015; Spaten & 
Friis, 2014). Skiftet fra at være gymnasieelev til 
at være (universitets-) studerende er rollemæs-
sigt stort, fordi det netop nu er op til den enkelte 
selv at skulle vurdere hvad der skal til for at klare 
sig igennem studiet (ibid.). 
D At styre sin egen tid. Det, at lære at prioritere 
den forhåndenværende tid bliver et krav i takt 
med den øgede selvbestemmelse og ansvar for 
sig selv og sin dagligdag (Spaten & Friis, 2014). 
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På den ene side frihed til at råde selvstændigt 
over sin tid og på den anden side nødvendig-
heden af at kunne navigere og styre tiden. For-
ældrene bestemmer ikke længere dagligdagens 
indhold eller hvornår det f.eks. er studietid, af-
tensmadstid, fritid osv. Mange uddannelser har 
i de senere år haft en stigende grad af tid hvor 
den studerende selv skal strukturere arbejdet og 
derfor også forholdsvis færre timer hvor der er 
et krav om fremmøde eller tid der er organiseret 
for de studerende på forhånd. Den unge bliver 
derfor nødt til at lære at styre sin egen tid samt 
at prioritere sin egen tid. 
E At flytte hjemmefra. Det, at flytte hjemmefra 
betyder at den unge nu selv kan bestemme hvor 
han/hun skal bo, hvordan skal boligen se ud, 
hvilke regler skal der leves efter og hvordan dag-
ligdagen skal se ud. Et stort frirum, hvor det står 
den unge frit at skabe sig det liv han/hun gerne 
vil have. Med denne nye ”frihed” følger også et 
nyt ansvar, nemlig ansvaret for at betale regnin-
ger, få økonomien til at passe, samt at etableres 
det nye hjem på en måde, sådan at det både er et 
rart og trygt sted at være (Spaten & Friis, 2014). 
En anden faktor der kan komme i spil i forhold 
til det at de unge flytter hjemmefra og måske fra 
alt det de kender er at de kan blive ensomme. 
Ensomhed ser ud til – ud over det følelsesmæs-
sige ubehag over at opleve at være uønsket alene 
– at kunne have en negativ virkning på det ge-
nerelle mentale helbred for de gryende voksne, 
herunder øget risiko for depression og lav livs-
tilfredshed (Due et. al., 2014, p. 90).
Det, at flytte hjemmefra, betyder også at flytte 
sig væk fra sine forældre. På den måde oplever 
den unge en personlig frisættelse og en adskil-
lelse fra forældrene, men som nævnt vil den 
unge fortsat vende sig til forældrene og ønske 
støtte, råd og vejledning, når den unge møder 
større udfordringer eller problemer, (Spaten & 
Friis, 2014). På baggrund af den øgede auto-
nomi og frihed, bliver forholdet til forældrene 
mere venskabeligt og ligeværdigt, således at den 
hierarkiske forskel opleves betydeligt mindre 
(Arnett, 2006). Denne proces fra at bo hos sine 
forældre til at skabe sig sit eget hjem vil stække 
sig hen over ungdommen hvor forældrene lø-
bende lader den unge få mere og mere ansvar 
(Spaten et. al., 2014). Noget forskning peger dog 
på at de unge tidligere end deres forældre mener 
at de er klar til at tage ansvaret for forskellige 
områder i deres liv (Spaten et. al., 2014). Denne 
proces vil formentlig stadig være i gang når de 
unge flytter hjemmefra for første gang. 
F At skabe et socialt netværk. Det, at flytte hjem-
mefra betyder også for mange unge, at de flytter 
til en anden by. En flytning som får den dob-
belte betydning, dels at rejse fra forældrene, 
men også at rejse væk fra venner og veninder. 
Med flytningen risikerer den unge at miste den 
daglige og jævnlige kontakt. Det er derfor vig-
tigt for den unge, at etablere et socialt netværk 
der hvor han/hun flytter hen, især fordi det kan 
være særdeles ensomt at flytte et sted hen uden 
at kende nogen (Spaten & Friis, 2014). Selvom 
den unge bruger megen tid og energi på at skabe 
sig et nyt socialt netværk, er det dog kun de se-
riøse venskaber – og ikke alle kammeratskaber 
– den unge er interesseret i (ibid.). For de unge 
spiller deres venner en vigtig rolle i forhold til 
identitetsdannelsen og bliver med alderen vigti-
ge personer de unge voksne spejler sig i forhold 
til deres udvikling (Kroger, 2000). 
G At prøve nye ting. Det, at prøve nye ting igen 
og igen, hører nok især ungdomstiden til, hvor 
unge menes at have stærke drifter og en trang 
til hyppig eksperimenteren (ungdomsperioden 
benævnes da også ”Sturm und Drang”) (Arnett, 
2006; Graugaard, 2010). De unge befinder sig i 
en livsperiode, hvor de endnu ikke er nødt til at 
’slå sig ned’ og gøre varige valg, og det betyder, 
at de har tid, lyst og drifter til at prøve forskellige 
ting af, inden de som voksne skal tage mere di-
rekte – og måske varige – valg i forhold til kær-
lighed, familie og arbejde (Arnett, 2007). Sam-
tidig med at de unge har mange muligheder for 
at vælge, følger dog også et ansvar og i høj grad 
en oplevelse af at have et personligt ansvar hvis 
projekter ikke lykkes (Jørgensen, 2014). Dette 
betyder også at de unge i deres eksperimenteren 
og afprøvning løber en risiko.  
H At skulle tage en uddannelse. Det, at tage en 
uddannelse, er i dag en selvfølgelig forventning, 
som der bliver stillet krav om til de unge. Men 
det er ikke kun samfundet der stiller krav i for-
hold til uddannelse, det gør de unge også selv. 
De unge ønsker at uddanne sig til noget de er 
interesseret i, og de har store forventninger til 
det arbejde de engang skal have. Arbejdet er 
blevet en del af menneskers identitetsprojekt, og 
det har derfor stor betydning at vælge netop den 
rigtige uddannelse og at præstere godt, således 
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at chancen for at opnå ”det rigtige arbejde” kan 
optimeres (Spaten & Friis, 2014).  Statens øn-
ske om uddannelse af så mange unge som mu-
ligt ses i flere af de politiske tiltag der er lavet 
gennem de seneste år, f.eks. 95% målsætningen 
(Undervisningsministeriet, 2017). Uddannelse 
er også blevet en vigtig identitetsmarkør og for 
de unge bliver valget af uddannelse og det at 
klare sig godt på den uddannelse ikke kun et 
spørgsmål om at kunne få et arbejde men også 
muligheden for at påtage sig den identitet der 
følger med at kunne sige at man arbejder på 
fundamentet af en bestemt profession (Spaten 
& Friis, 2014).
Vi har med denne gennemgang af unges liv-
somstændigheder forsøgt at skitsere hvordan at 
ungdomscoaching kan opfattes som sin egen coa-
chingdisciplin – på baggrund af faktorer der gør 
sig særligt og eksklusivt gældende for unge, nemlig 
det: At blive voksen; at kunne vente; at blive selv-
stændig; at styre sin egen tid; at flytte hjemmefra; at 
skabe et socialt netværk; at prøve nye ting; at skulle 
tage en uddannelse. Disse områder bør således 
være fokuspunkter for coachen i coachingarbejdet 
med den unge, fordi disse punkter både kan have 
direkte og indirekte indvirkning på den unges til-
stand, velvære og livstilfredshed. 
Samtalen med 
universitetsstuderende i praksis
Vi har nu beskrevet ungdom, coachingpsykolo-
gien og skitseret hvad ungdomscoaching kunne 
dreje sig om på baggrund af unges vilkår. Vi vil 
nu kort beskrive lidt generelt om coachingforlø-
bet Vi giver vore erfaringer videre ved allerførst at 
påpege nogle vigtige praktiske elementer i forbin-
delse med en serie af coaching sessioner. 
I den coachingpsykologiske praksis som finder 
sted på Aalborg Universitets Coaching Center er 
det typisk at et coachingforløb strækker sig over 
5-6 sessioner á 50 minutters varighed. Sessionerne 
holdes som regel med 1-2 ugers interval, med mu-
lighed for, at den sidste session kan fungere som en 
opfølgende session, og derfor kan holdes efter 3-4 
uger efter den næstsidste session. I et coaching-
forløb samarbejder coachen og coachee om en 
problematik eller et fokusområde efter coachees 
ønske. Har coachee flere problematikker som han/
hun ønsker coaching i forbindelse med, vil det ofte 
være således at det må vente til efter endt forløb, 
hvorefter evt. nye problemstillinger kan danne 
rammen for nye sessioner. 
Ved et coachingforløb arbejder coach og coachee 
ofte hen imod et mål, som sættes/findes i starten af 
forløbet. Det, at have både en problematik der dan-
ner rammen for coachingforløbet, samt et mål der 
arbejdes hen imod, skal sikre, at coachingforløbet 
har en arbejdsramme således at arbejdsdagsorde-
nen forbliver klar gennem forløbet. For at sikre, at 
arbejdet holdes inden for fokusområdet, forholder 
coach og coachee sig løbende til hvor de befinder 
sig i forhold til målet. Kollaborativ empiri betyder 
i praksis, at coach og coachee samarbejder om at 
indsamle en fuldgyldig forståelse af den problem-
stilling som coachee har valgt. I et coachingforløb 
arbejder coach og coachee således i fællesskab med 
henblik på at nå de besluttede mål for coaching-
forløbet. Man kan sige at begge parter har en lige 
arbejdsbyrde – med forskellige opgaver – men det 
betyder også, at coachee skal være motiveret for 
at arbejde med sit problem samt være villig til at 
arbejde med f.eks. hjemmeopgaver mellem sessio-
nerne. Men inden et coachingpsykologisk forløb 
kan begynde er noget af det allervigtigste at coa-
chen foretager en grundig assessment/vurdering af 
coachee, med henblik på at forstå coachee’s men-
tale sundhed.
Henvendelse, visitation og opstart
En typisk henvendelse til AUCC kan se således ud: 
”Hej, Jeg hedder Cathrine og jeg er 20 år. Jeg har 
gået på universitet i 1½ år, og jeg skal derfor til at 
starte på 3. semester om lidt. Jeg kan mærke, at jeg 
har svært ved at tage mig sammen til at komme 
ud på universitetet, og jeg har svært ved at finde 
ud af bøgerne og pensum på studiet. Jeg er nervøs, 
fordi det er vigtigt for mig at jeg klarer mig godt 
i mine eksaminer. Jeg tænker rigtig meget på mit 
studie, så meget, at jeg ofte har svært ved at falde i 
søvn om natten. Kan du hjælpe mig? Bedste hils-
ner, Cathrine”
Allerførst må coachen – som nævnt – udrede 
klienten / coachee og denne kliniske / psykologi-
ske udredning skal munde ud i en vurdering om 
et coaching-forløb vil være noget, der kunne være 
passende og givende for Cathrine. Udredningen 
foretages blandt andet på baggrund af kendskabet 
til klienten / coachee ud fra e-mail korrespondance 
og den forudgående visitationssamtale. I den aktu-
elle sag er vurderingen at de problematikker Ca-
thrine beskriver i sin mail er nogle der ligger inden 
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for rammerne af, hvad coachen kan tilbyde. I for-
bindelse med udredningen lægger coachen i øvrigt 
mærke til, at Cathrine i sin mail skriver, at hun er 
nervøs og at hun har svært ved at sove om nat-
ten. Disse ord er hverdagsord, som dog kan sæt-
tes i forbindelse med blandt andet angst, depres-
sion og stress, og derfor er det tilsvarende vigtigt at 
coachen udreder disse forhold nærmere. Som fast 
psykologfaglig praksis i AUCC anvender coachen 
Depression Anxiety Stress Scale (DASS-42), som 
er et screeningsinstrument (spørgeskema) med 42 
items for depression, angst og stress (Lovibond & 
Lovibond, 1995). Coachen sender en mail til Ca-
thrine om et tidspunkt for første coachingsession 
samt et link til spørgeskemaet. Et screeningsin-
strument må aldrig stå alene for sig selv, det vil 
sige, at coachen efterfølgende skal have en sam-
tale med Cathrine om resultaterne af screenings-
instrumentet. Samtalen skal finde sted i opstarten 
af forløbet for at udrede om coaching er det rette 
tilbud. DASS-42, klinisk indtryk fra samtale og e-
mail danner tilsammen baggrund for den endelige 
vurdering og udredning af Cathrines tilstands-
form. Inden det første møde med Cathrine kon-
denseres resultater og indtryk fra mail og samtale, 
hvilket fungerer som et led i forberedelsen af mø-
det med coachee. 
Coachen er nu klar til at starte den første coa-
chingsamtale med Cathrine. I en anden og senere 
artikel vil vi nærmere beskrive hvordan de enkelte 
sessioner kan forløbe, hvad de rummer og hvilke 
opmærksomheds- og læringspunkter vi kan drage 
af samtaler med unge der tager form af coaching.
Afslutning
Vi har ovenfor beskrevet en række forhold som er 
vigtige at holde sig for øje i forbindelse med samta-
ler med unge som tager form af coaching. I det føl-
gende vil vi samle op på vigtige indsigter og f.eks. er 
det understreget at en grundig udredning er nød-
vendig inden et coachingforløb kan påbegyndes. 
Begrundelsen er blandt andet de etiske retnings-
linjer som psykologen følger, som er fundamentet 
for klientens sikkerhed. Studerende som eksem-
pelvis befinder sig midt i en alvorlig psykisk krise 
skal altid viderehenvises. Et coachingtilbud med 
den afgrænsede tid og fokus på enkeltmål er ikke 
det rette tilbud. Hvorimod unge med psykosociale 
problemer, lette og moderate tilfælde af angst, de-
pression og stress og vanskeligheder i studielivet er 
målgruppen for Coaching Centret. Dernæst er det 
– som nævnt - vigtigt at coachen har selvindsigt og 
er opmærksom på sig selv. Coachen skal være op-
mærksom på ikke at forholde sig nysgerrigt på den 
udfrittende måde, men nysgerrigt på den søgende, 
åbne og spørgende måde. Coachen skal endvidere 
være klar i sin kommunikation og spørge grundigt 
og ordenligt ind til problemstillingen og undgå fri-
stelsen til at fremsætte en stribe af ’gode råd’ ud fra 
egne erfaringer. Her er supervision et nyttigt red-
skab for at coachen arbejder med sin rolle som den 
professionelle i relationen.
I den ovenstående beskrivelse af coachingpsyko-
logisk praksis med unge har vi hovedsageligt haft 
et teoretisk perspektiv. Vi vil også afslutningsvist 
vende tilbage til indsigter fra vores viden om unge. 
Noget af den væsentligste baggrundsviden – i for-
hold til coaching af gryende voksne – er at være 
opmærksom på de forhold der gør sig gældende 
for netop denne aldersgruppe: Som vi har fremstil-
let er der tale om en periode af tilværelsen, hvor 
mange forskellige dele af livet er i forandring og 
opbrud. Ungdomscoaching er derfor noget helt 
særligt, fordi de nævnte faktorer på sin egen på-
trængende måde gør sig gældende for gryende 
voksne, nemlig det: At blive voksen; at skulle kun-
ne vente; at blive selvstændig; at styre sin egen tid; 
at flytte hjemmefra; at skabe et socialt netværk; at 
prøve nye ting; at skulle tage en uddannelse osv. 
Coachen skal have disse særlige faktorer for øje i 
arbejdet med en gryende voksen. Der er tale om 
faktorer som kan have både direkte og indirekte 
indvirkning på den gryende voksens sindstilstand 
(stress, depression, angst) og den unges velvære og 
livstilfredshed. 
En af disse faktorer er det at starte op på et nyt 
studie, hvilket kræver at den gryende voksne fin-
der en måde at styre sin tid på således, at studiet 
bliver passet, men at der også bliver tid til venner, 
familie og evt. fritidsjob. At finde denne balance 
kan for nogle universitetsstuderende være svært 
og her kan coaching – som ovenfor nævnt – give 
redskaber som den unge kan anvende. En grundig 
udredning efterfulgt af en intervention karakteri-
seret ved udpræget grad af samarbejde er kernen i 
coachingarbejdet i Aalborg Universitets Coaching 
Center. Til sidst benytter vi lejligheden til at takke 
vores gode samarbejdspartnere i Coaching Centret 
Maria Louise Pedersen og Maja Lausten samt kol-
leger Nadia Christiansen og Lillith Olesen Løkken 
som alle har befrugtet og inspireret os i arbejdet 
med at skrive denne artikel.  
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